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1. Si consideri il modello base di Wilson in cui δ =
1
10
, h = 2. Quale e` il costo di consegna A in modo
che il costo minimo complessivo sia 10






Quale e` il costo di consegna A in modo che, se l’holding cost vale h = 150/79 il costo minimo
complessivo sia 20










Posto che sia b = 3, h = 6, δ = 1 si determini A in modo che il valore del costo minimo sia 6















































+Q =⇒ C ′(Q) = 1− A
10Q2





















A = 10 ⇐⇒ A = 250
1






































Sostituendo il valore di h






















10A = 20 ⇐⇒ A = 40


























































































Pertanto va imposta la condizione:
2
√
A = 6 ⇐⇒ A = 9
4. Svolto in classe
3
